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σιολογίας του) την παθογένειαν (λεπτομερεστέρα έξήγησις των συμπτωμά­
των, άκριβέστεραι γνώσεις περί των υφισταμένων σχέσεων μεταξύ ξενιστοΰ 
και παρασίτου) την διάγνωσιν (εξεΰρεσις εργαστηριακών μεθόδων ακριβέ­
στερων, ειδικών και εύκολο) τέρας εφαρμογής) την θεραπεία ν (εξεύρεσις α­
ποτέλεσμα ακωτέαων θεραπευτικών μέσων κλπ.) καί την εφαρμογήν περισ-
σότερον αποτελεσματικών μέτρων προφυλάξεως (έξεύρεσις αποτελεσματικών 
και πρακτικών μεθόδων δια την εξάλειψιν τοΰ παρασίτου κατά τα διάφορα 
στάδια της βιολογικής αυτοϋ εξελίξεως). 
Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α ! 
«R. F E R R A N D O και G. T H E 0 D O S S I A D F S : Ή Μελάσσα είς 
την διατροφήν των κατοικίδιων ζώων. L,a Melasse dans l'ali­
mentation du bétail» Vigot frères éditeurs Paris (6) 1960. 
Οι συγγραφείς άντιμετωπίζοντες το θέμα της χρησιμοποιήσεως τής με-
λάσσης, σπουδαιότατου προϊόντος τής σακχαροποι'ίας προσφέρουν σημαντι-
κήν ύπηρεσίαν εις ενίσχυσιν των επιστημονικών γνώσεων τών αποκτουμέ­
νων υπό τών συναδέλφων είς τάς Κτηνιατρικάς σχολάς επί τοϋ θέματος τής 
διατροφής τών ζώων. Ή μελάσσα ώς είναι γνωστόν αποτελεί μίαν σπου-
δαιοτάτην συμπληρωματικήν τροφήν τών ζώων δια τών υδατανθράκων τους 
οποίους περιέχει καί είς δλα τα βιομηχανικά κράτη χρησιμοποιείται επιτυχώς 
υπό τών κτηνοτρόφων. 
Το ανωτέρω βιβλίον δίδει μίαν ακριβή εικόνα τής θρεπτικής αξίας τής 
μελάσσης δια την διατροφήν τών ζώων. Ή μελέτη τών κυρίων συστατικών 
τής μελάσσης, ο πλούτος αυτής είς γλυκίδας καί είς μεταλλικά στοιχεία κα­
θώς καί ή εξαιρετική πεπτικότης αυτής πείθουν δτι αποτελεί μίαν εξαιρετι-
κήν τροφήν εντός ισορροπημένου καί ορθολογιστικού σιτηρεσίου. Έ ν τού­
τοις δια την παρασκευήν σιτηρεσίων με βάσιν την μελάσσαν οφείλει τις να 
σεβασθή τους κάτωθι κανόνας, α) Πλήρης γνώσις ώρισμένων περιπτώσεων 
κατά τάς οποίας ή μελάσσα δεν συμβιβάζεται μέ ά'λλα περιεχόμενα τού σι­
τηρεσίου. 
β) Να, αύξηθή το ποσοστον τών πρωτεϊνών, γ) Να προστεθή ή αναλο­
γούσα ποσότης χλωριούχου νατρίου δ) να αύξηση το ποσοστον τής Βιταμί­
νης Bj εάν πρόκειται δια μονοστόμαχα ζώα. Το βιβλίον αποτελεί εγγύησιν 
τελειότητος ώς προς το θέμα τής διατροφής τών ζώων χάρις εις το κύρος 
τών συγγραφέων του εκ τών οποίων ό είς είναι "Ελλην. Κατά την στιγμήν 
την οποίαν πρόκειται καί εις την Ελλάδα να εχωμεν εντός ολίγου χρόνου 
αφ9"θνον μελάσσαν συνιστάται είς τους συναδέλφους δλως ιδιαιτέρως ή ωφέ­
λεια ήτις θα πρόκυψη εκ τής μελέτης αυτού. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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F. MALFROY : Ό εκσυγχρονισμός των σφαγείων. (Modernisation 
des abattoirs). Vigot frères. Editeurs. 23 Rue de l'École de Mé-
decine Paris Vie i960. 
Tò ύπό τον ανωτέρω τίτλον εκδοθέν βιβλίον είναι δ καρπός της μακράς 
προσο)πικής πείρας τοΰ συναδέλφου επί των σφαγείων και είναι άξιον προ­
σοχής δτι κάθε του σελ'ις συνδυάζει και χαρακτηρίζει την πολλαπλήν επι-
στημονικήν ύπόστασιν του συγγραφέως, όπως τοΰ τεχνικοί; τοΰ υγιεινολό­
γου και τοΰ οικονομολόγου. 
Ό συγγραφεύς διαβλέπει την χρησιμότητα της χρησιμοποιήσεως πάν­
των τών υποπροϊόντων τών σφαζομένων ζώων προς βιομηχανικήν κοί 
φαρμακευτικήν χρήσιν όπως ή αποθεραπεία. 
Ούτω καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα δτι δέν δύναται τίποτε να 
αποδώση οικονομικώς εϊς την περίπτωσιν αυτήν εάν δέν υφίσταται ενα 
δίκτυον οργανωμένων συγχοόνοον σφαγείων καταλλήλως εφοδιασμένων και 
επιτρεπόντων την τήοησιν των δρων της υγιεινής είς δλα τα στάδια ερ­
γασία;. 
Ό άναγνοοσιης θα εΰρη εις το βιβλίον τοΰτο πώς είναι δυνατόν να 
γόη μία πλήρης άξιοποίησις τών διαφόρων υποπροϊόντων τών οποίων ή 
ποπότης προκαλεί καταπληκτικήν οίκονομικήνν ζημιών εάν δέν χρησιμοποι-
θή και άποδοθή ει; την καταστροφήν. Το κεφάλαιον της χρησιμοποιήσεως 
και παρασκευή; τών κρεαταλεΰροον προς διατροφήν τών ζώων είναι εξαιρε­
τικώς ενδιαφέρον δια την σοβαράν σημασίαν τήν οποίαν κατέχει είς τον 
ζωοτεχνικον τομέα τή; Κτηνιατρική;. Έ ν κατακλείδι πρόκειτοι περί βιβλίου 
εξαιρετικοί) κ«ί χρησιμότατου είς πάντα κτηλίατρον άσχολοΰμενον ή μη με 
τα σφαγεία ή με τάς ζωοκομικάς βιομηχανία:. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
J. EUZÉBY : Ό παρασιτισμός εις τήν παί>ολογίαν τών πτηνών. 
Συνθετικαί εννοιαι. Le parasitisme en pathologie Aviaire. 
Notions synthétiques. Vigot frères éditeurs 23 Rue de l'École 
de Médecine Paris Vie i960. 
Είναι αληθώς καταπληκτικό ν tò δτι ο καθηγητής τής Κτηνιατρικής 
Σχολής τής Lyon κ. Jaques Bujéby κατο!>ρθωσεν εντός τών 110 σελίδων 
τοΰ βιβλίου του να σύνθεση και να ανάπτυξη με εκτεταμένος λεπτομέρειας 
τήν σοβαράν σημασίαν τήν οποίαν προσδίδουν αί παρασιτώσεις τών πτη­
νών ως νοσολογικά! οντότητες εις τήν παθολογίαν τών πτηνών. Εΐναι δε 
γνωστόν ποίαν καταστροφικήν οίκο^ομικήν σημασίαν έχουν αί παρασιτικά! 
νόσοι είς τήν συνεχώς άναπτυσσομένην είς τάς πολιτισμένος χώρας πτηνο-
τροφίαν. Το βιβλίον είναι γραμμένον σέ εξαιρετικήν και εΰκολον γαλλικήν 
Υλώσσαν, χαρακτηρίζεται από τήν συστηματικήν ταξινόμησιν τών κεφα­
λαίων του και τών διαφόρων εννοιών του. Πραγματεύεται εμπεριστατωμέ­
νους τήν βιολογίαν τών παρασίτων άναλΰων λεπτομερώς δλας τάς βιολογι­
κός εξελίξεις αυτών κατά τήν ζωήν των και τήν παθογόνον δρασιν των, 
περιέχει πλεΐστας εικόνας διδακτικού περιεχομένου, ιδίως ενδιαφέρουσαι 
είναι εκεΐναι αί οποϊαι εξηγούν τον βιολογικό ν κΰκλον τών διαφόρων επι­
βλαβών παρασίτων. Δίδει πλήρη εικόνα κλινικών συμπτωμάτων και ανατο-
μοπαθολογικών αλλοιώσεων τών διαφόρων παρασιτικών νόσων τών πτηνών 
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καΐ τάς διαφόρους ενδεδειγμένας θεραπευτικός άγωγάς. Το ανωτέρω βι-
βλίον αποτελεί πολΰτιμον βοήθημα δια τους ασχολούμενους ειδικώς με την 
πτηνοτροφίαν κτηνιάτρους ως και δι' οιονδήποτε κτηνίατρον. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Β. Κ. ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ και R. L. R E A G A N : Νευροτροπισμοςτων ίων 
νρίππης καΐ αποβολής των ίππων είς νεαρά πειραματόζωα 
Nevrotropism of Equine Influenza - Abortion Virus in Infant 
Experimental Animals. Amer. Journal of veterinary Research. 
No 84. 1960. 
Οι συγγραφείς εμελέτησαν πειραματικώς ωρισμένος ιδιότητας των 
ανωτέρω ίων είς νεογεννηι^έντας γάτους, λευκούς μυς και χάμστερς. Ό 
ενοφθαλμισμός επρα/ματοποιήθη δια διαφόρων οδών εις τα πειραματόζωο. 
Δια της πειραματικής μεταδόσεως των ιών εσχηματίσθησαν ομοιόμορφαι 
αλλοιώσεις εγκεφαλομυελίτιδος με χαρακτηριστικά έγκλειστα σωμάτια εντός 
τών πυρήνων τών νευρογλιακών κυττάρων. Χαρακτηριστικά! αλλοιώσεις 
των οργάνων τών σπλάγχνων η τών επιθηλίων της ρινός ή και αμφότερα 
συνηπήρχον με τάς εγκεφαλικας αλλοιώσεις '^όνον όταν ο ιός εΐχεν είσαχθή 
ενδοπεριτονεακώς ή δια ρινικής δδοΰ. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Β. Κ. ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ: Λεμφοβλαστικον λέμφομα (Lymphoblastic 
Lymphoma). Journal of the A.V.M.A. No 8 1960. 
Ό συγγραφεύς και ερευνητή; έμελέτησε ίστοπαθολογικώς μίαν σπα-
νίαν περίπτωσιν λεμφοβλαστικοΰ λεμφόματος το όπρΐον διεγνώσθη εις έ'να 
θνησιγενές εμβρυον έξαχθέν υπό αγελάδος Shorthorn γενοΰσης δια πρώ-
την φοράν. 
Πιστεύεται δτι είναι ή πρώτη περίπτωσις του είδους αύτοϋ πού ανα­
φέρεται είς την κτηνιατρικήν βιβλιογραφίαν. 
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
T. BONADONNA : Προσανατολισμός της κρεατοπαραγωνής εν 
σχέσει προς την κατανάλωσιν. Orientation de la production de 
la viande par rapport à la consommation. Rèe. Med. Vétér. No 
11, 1950 p. 1023 -1039. 
Εις την άναθεώρησιν τών ήδη υφισταμένων δυνατοτήτων παραγωγής 
και εμπορίας του κρέατος ώδήγησαν τόσον αί δημιουργηθεΐσαι μεταπολεμι-
κώς νέαι διεθνείς σχέσεις μεταξύ τών χωρών δσον και αί διαμορφωθεϊσαι 
είδικαι συνθήκαι διαβιώσεως και διατροφής τών ατόμων. Ή άναθεώρησις 
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αΰτη χαρακτηρίζεται αφ' ενός μεν εκ του επί νέων Ζωοτεχνικών και 'Αγρο­
τικών κατευθύνσεων προσανατολισμού της κρεατοπαραγωγής αφ' ετέρου δέ 
εκ της επί νέων τεχνικών βάσεων εμπορίας τοΰ κρέατος. 
Ή επί διε\Ηοΰς κλίμακος επισκόπησις της κρεατοπαραγωγής παρου­
σιάζει ποικιλίαν δυνατοτήτων αξιοποιήσεως τών ζοίων τών προοριζομένων 
δια την παραγωγήν κρέατος. Κοινον σχεδόν χαρακτηριστικον ή επί βιομη­
χανικής κυρίως βάσεως άνάπτυξις τών πουλερικών κρεατοπαραγωγής αιινα 
συμβάλλουν σημαντικώς εις την ετησίαν, εκάστης χώρας, συνολικήν παρα­
γωγήν κρέατος. Ή επί κοινωνικών κριτηρίων βασιζόμενη εξέτασις και προ­
σανατολισμός τής κρεατοπαραγωγής και εμπορίας τοΰ κρέατος—τουλάχιστον 
εις τάς προηγμένας χώρας—προσαρμόζεται επί σκοπό) καλύψεως : α) τής 
υπό τοΰ κοινοΰ προτιμήσεως κρέατος προερχομένου εκ νέων ζώων, ηΰξη-
μένου ζώντος βάρους, χαρακτηριζομένων εκ μιας ικανοποιητικής αναπτύ­
ξεως τών καλλίτερος ποιότητος ανατομικών χωρών τοΰ σφαγίου, β) τής 
προτιμήσεως κατά γενικόν κανόνα, κρέατος με ποσοτικήν άναλογίαν εις λί­
πος άκρως περιορισμένην λόγω τών ιατρικών προφανώς, συστάσεων δια την 
προτίμησιν τών φυτικών λιπών (αποφυγή καρδιαγγειακών παθήσεων) γ) τής 
αναμφισβήτητου προτιμήσεως κρέατος εΰκολώτερον άφομιωσίμου (πρόληψις 
και θεραπεία τών γαστροεντερικών και ηπατικών διαταραχών κ.λ.π ) και 
ταχΰτερον παρασκευαζομένου συνεπεία τών ειδικών συνθηκών εργασίας, 
διατροφής και διαβιώσεως γενικώτερον τοΰ καταναλωτικοΰ κοινοΰ (περιο­
ρισμένη κατανάλοοσις θερμίδων λόγα) τής φύσεως τών εργασιών, τής καλλι-
τέρας θερμάνσεως κ.λ.π.), δ) τής άναγκαιότητσς προσφοράς κρέατος ποιο­
τικώς ανωτέρου (La qualité est la clé du problème de l'appréciation 
des viandes. Leroy - Charlet). 
ε) Τής άναγκαιότητος προσφοράς κρέατος εις τιμάς προσιτός τόσον 
υπό τών πτωχωτέρων κοινωνικών τάξεων δσον και υπό τών υποανάπτυ­
κτων λαών. 
Προφανώς, ό επί τών ανωτέρω δεδομένων προσανατολισμός τής κρεα-
τοπαρανωγής προϋποθέτει και τήν άναζήτησιν τρόπων καί μέσων εξασφα­
λίσεως οίκονομικωτέρας εκτροφής τών κρεατοπαραγωγών ζώθ)ν (προάσπι-
σις τών οικονομικών συμφερόντων τοΰ παράγωγου και επιτυχίας διαθέσεως 
κρέατος εις τιμάς άνταποκρινομένας εϊς τάς οικονομικός δυνατότητας άπα-
σών τών κοινωνικών τάξεων. 
"Αν το θέμα τής κρεατοπαραγωγής, λόγω τών προβαλλομένων νέων 
και ειδικών, συν τοις άλλοις απαιτήσεων δημιουργεί προβλήματα Ζωοτεχ-
νικοΰ και άγροτικοΰ ενδιαφέροντος (Φυλαί κρεατοπαραγωγών ζώων, μέθο­
δοι επιλογής, εκτροφή και διατροφή τών ζώων, ηλικία σφαγής, καλλιέργεια 
κτηνοτροφών και διάθεσις αυτών εις συμφέρουσας τιμάς κλπ.), εν τούτοις, 
το τεχνικόν μέρος τής εμπορίας τοΰ κρέατος, προς κάλυψιν ευρύτερων κοι­
νωνικών και οικονομικών απαιτήσεων καί αμέσως σχετιζόμενον προς τήν 
παρασκευήν συντήρησιν, διακίνησιν καί τήν εφαρμογήν αΰστηροΰ ύγειονο-
μικοΰ ελέγχου, προϋποθέτει τήν έπίλυσιν σοβαρών τεχνικών προβλημάτοιν 
αξιόλογου σπουδαιότητος. Πράγματι, ιδιαιτέρα προσοχή θα πρέπει να δοθή 
αφ' ενός μεν εις τήν αναγκαιότητα εξασφαλίσεως τών καταλλήλων σφα-
γειοτεχνικών εγκαταστάσεων καί τών ενδεδειγμένων μέσων συντηρήσεως 
καί διακινήσεως τοΰ κρέατος (περιορισμός εις το ελάχιστον τών κατ' έτος 
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διαπιστουμένων απωλειών — 20°/0 της παγκοσμίου παραγωγή; (Σφαγεία 
ψυγεία ψνξεως, καταψύξεως, μέσα μεταφοράς εξασφάλιζαν τα αρίστους 
δρους συντηρήσεως κλπ.) αφ9 ετέρου δε εις την εφαρμογήν αυστηρότατου 
υγειονομικοί) ελέγχου επί των σφαζομένων ζώων, ώς και του συντετηοη-
μένου καΐ διακινουμένου εις ΙΌ-νικήν και διεθνήν κλίμακα κρέατος. 
Α. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
Π Ι Ν Λ Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 4 Γ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ 
Α) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΜΕΛΕΤΑΙ 
1. Σωτ. Άϋφαντή f Άγγελ · Παπαδοπούλου - Άττ. Χρι- Σελ. 
ΟΤΟδουλοπούλου Στατιστικά στοιχεία και συμπεράσματα 
επι της συχνότητος και της θεραπείας των νόσων των κατοι­
κίδιων πτηνών κατά τα έτη 1955 - 1960 3-20 
2. Π. Κ α λ α ϊ σ ά κ η : Μαθηματική διερεΰνησις τοΰ εκ διατροφής 
κόστους τοΰ ώοϋ 20-25 
3. ΝίΚ. Γαλάνη : Οι τΰποι τών κονσερβοποιημένων τροφίμων 
από βακτηριολογικής απόι[·εως , 25-34 
4. Menasce Ι., Στοφόρου ΕύΟυμ. Balduccî D. : Καλλιέρ­
γεια τοΰ ιοΰ της πανώλους τών χοίρων επί κυτταροκαλλιερ-
γημάτων με εμφάνισιν κυττοπαθ-ολογικοΰ φαινομένου . . 35-40 
Β) ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 41-42 
Γ) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 43 
Δ) ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ 43-48 
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